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1 Comme sur de nombreux autres sites au Levant, les niveaux de l’âge du Fer (XVIII-XI) sont
beaucoup plus importants que les achéménides (X-VIII, fin Ve et IVe s.). 394 pages portent
sur le Fer alors que la période perse a pu être traitée en 19 pages. La couche perse a de
plus été très endommagée par des constructions médiévales. L’impressionnant système
défensif du Fer n’était plus utilisé. Bien que des restes achéménides aient été détectés
dans  tous  les  secteurs  fouillés,  aucune  structure  complète  n’a  survécu.  La  mieux
préservée montre un alignement de trois pièces. La céramique locale correspond à celle
que l’on connaît de cette époque, tout particulièrement des sites côtiers (Atlit, Dor ...).
70%  consistent  en  jarres  d’emmagasinage.  Quelques  tessons  grecs,  surtout  attiques,
côtoient cette céramique locale (cf. c.r. n° 119). Le site disparaît dans un grand incendie. Il
peut  éventuellement  être  lié  aux  combats  qu’Achéménides  et  Égyptiens  se  livrèrent
autour de 380 av. J.-C. Ne suivra qu’une toute petite occupation représentée par un puits
(couche VIII) avant la réoccupation à l’époque hellénistique.
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